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 , . 
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IMPLEMENTATION OF AGILE METHODOLOGY: ACCOUNTING 
ASPECTS 
 
Currently, the management system at the enterprises is developing rapidly. 
Therefore, it is necessary to make the management decisions timely, which in its turn 
requires precise and accurate information that can be obtained with a well-established 
accounting system [1]. 
The analysis of the recent researches and publications makes it possible to 
conclude that recently flexible management methods based on Agile-methodology 
are actively implemented in the enterprise management system nowadays. 
Many professionals contributed to the development of the Agile methodology as 
well as its implementation into the process of software elaboration. Among them are 
Jeff Sutherland, Kent Beck, Martin Fowler, Mike Con, Ken Auer, Roy Miller, Robert 

















practical kits in the field of practical implementation of Agile-methodology into the 
development of software in Ukraine, but there are no theoretical achievements. 
However, a number of authors point out that the use of Agile-methodology is 
possible in almost all the spheres of entrepreneurial activity. The formation of the 
transition of the Agile-methodology from the use in the field of IT industry mainly to 
a wider range of use in all sectors and spheres of business has been active in the last 5 
years. Still, some people associate it with the IT industry only. 
In addition, almost all companies involved in software development today both 
in Ukraine and in the world use one of the Agile options, according to the principles 
of which the entire company and the accounting department should work. 
Agile means «flexible, fast» and in general terms, under this word is understood 
to mean a set of goals and principles for the realization of these concepts. This 
flexible management system originated and developed in the field of software 
development, and today it goes far beyond the IT industry. 
12 principles and four values of this system were formed in the Agile Manifesto, 
which was signed in 2001 (Utah, the United States) by 17 independent experts in 
various practice programs among which founders and presidents of existing 
consulting and technology companies [2]. Companies that follow the principles and 
share the values of Agile are considered more flexible and competitive. That is why 
almost every enterprise nowadays seeks to attract a specialist who can build a 
management system based on the principles of Agile. Further we will try to find out 
whether it is possible to apply such an approach in the broad areas of production, 
business and management. 
Despite the fact that financial institutions and consulting companies, among 
which, of course, are those who provide accounting services, occupy leading 
positions among those working on the principles of Agile, we still see that while  
switching to such a system in domestic enterprises, there appear  a number of 
significant problems. 
Firstly, accounting is a fairly regulated sphere and being accustomed to work in 
the conditions of a clear formalization of all the processes, with the approved 
sequence of actions for each case. Here then arises the question of subordination and 
hierarchy, as well as authoritarianism that prevents people from making conscious 
decisions and going beyond their formal role. 
Secondly, in parallel with the development of software, the accounting process 
resembles its use rather than creation, therefore iterative – an approach characterized 
by a sequence of short cycles – iterations, each of them resembling a mini-project, is 
not appropriate in this case. 
However, the way out can be found simply by rebuilding the organizational 
model. For instance there is a type of enterprise organization called holocracia. It is a 
self-organized model, which presupposes absence of the hierarchy of subordination. 
The main idea of holocracia is the union of workers «in a circle», within which 

















Agile, like any other methodology, has its advantages and disadvantages, and 
only after the full analysis in each particular situation one should make a thought out 
and well-considered decision on its implementation. 
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INFORMATYZACJA RACHUNKOWO CI W POLSCE – ROLA I 
ZAGROŻENA 
Rozwój technologii informatycznych ma wpływ na niemal każda dziedzinę 
życia w obecnym wiecie. Zjawisko to nie ominęło też rachunkowo ci. Pojawienie 
się rozwiązań technologicznych takich jak programy finansowo–księgowe, systemy 
transakcyjne, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w firmach i wiele 
innych zmieniły sposób funkcjonowania tej dziedziny. Niniejszy artykuł ma na celu 
przedstawić rolę nowych rozwiązań technologicznych w rachunkowo ci oraz 
zagrożenia jakie z tego wynikają. 
Rachunkowo ć to „system informacyjny, który „pobiera” dane (w formie 
dokumentów księgowych) z otoczenia oraz z samego przedsiębiorstwa, następnie 
przetwarza je i  prezentuje w  sprawozdaniach finansowych oraz  raportach 
wewnętrznych”[Gad, Walińska 2015, s. 45]. Innowacje technologiczne prowadzane 
w systemach rachunkowo ci usprawniają to wła nie przetwarzanie informacji i 
dodają im nowe funkcjonalno ci. Rozwiązania takie jak specjalistyczne programy 
księgowe, które automatycznie wykorzystują wprowadzane dane do analiz wielu 
różnych obszarów działalno ci przedsiębiorstwa sprawiają że kadra zarządcza ma 
dostęp do ” bieżącego monitoringu należno ci i zobowiązań, wglądu w wielko ć 
sprzedaży i osiąganą marżę, szybkiego identyfikowania dokumentów księgowych i 
ich tre ci” i „ automatyzacji procesu raportowania” [Walińska, Jurewicz 2009, s. 
138]. Ponadto w 2016 roku wprowadzono w Polsce nowe przepisy Ordynacji 
podatkowej które zobowiązują przedsiębiorców do udostępniania organom 
kontrolnym danych finansowych w postaci JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). 
Plik ma formę wyłącznie elektroniczną. Początkowo nowe przepisy dotyczyły 
jedynie dużych firm ale od 2018 roku dotyczą już wszystkich podmiotów 
prowadzących działalno ć gospodarczą. Ma to zapewnić bezpieczeństwo i 
wiarygodno ć informacji [Voss, 2017, s. 35]. To wszystko sprawia, że współcze nie 
rachunkowo ć jest nierozłącznie związana z rozwiązaniami informatycznymi a ich 

















Oprócz niewątpliwych zalet wynikających z wprowadzania do rachunkowo ci 
innowacji technologicznych pojawiły się również niebezpieczeństwa związane z 
wykorzystaniem tych rozwiązań. Podstawowym narzędziem do ewidencji zdarzeń 
gospodarczych stał się program księgowy zainstalowany w komputerze, który – jak 
każde urządzenie mające dostęp do sieci Internet może pa ć ofiarą ataku 
cyberprzestepców. Wraz z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań pojawiły się 
nowe zagrożenia takie jak: „haking, fishing, rozpowszechnianie wirusów, niszczenie 
informacji, wandalizm, kradzież danych lub sprzętu” [Szczepankiewicz, 2017, s. 18]. 
Warto pamiętać, że dane księgowe dostarczają wielu cennych informacji o podmiocie 
gospodarczym a dostanie się tych danych w niepowołane ręce może być przynie ć 
negatywne skutki. Zagrożenia wynikające z wprowadzania nowoczesnych rozwiązań 
nie muszą wcale leżeć poza organizacja – czynnikiem zagrożenia może też być błąd 
pracowników wynikający ze złożono ci systemów (czynnik ludzki) [Voss, 2017, s. 
40] W odpowiedzi na zagrożenia bezpieczeństwa danych księgowych polski 
ustawodawca wyznacza w ustawie o rachunkowo ci wymogi bezpieczeństwa danych 
takie jak: 
 wymogi ochrony danych [Dz.U. 2019 art. 71, ust. 2], 
 warunki przechowywania ksiąg rachunkowych w formie zbiorów na no nikach 
komputerowych, 
 stosowanie zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych w jednostce, 
 zapewnienie trwało ci zapisu danych w systemie informatycznym 
rachunkowo ci [Szczepankiewicz 2017, s. 12]. 
Wykorzystanie technologii informatycznych w rachunkowo ci to fakt, który 
istotnie wpływa na jej obecny kształt. Wraz z postępem komputeryzacji zmieniał się 
sposób rachunkowo ci. Rola informatyzacji obecnie jest bardzo duża – 
przedsiębiorstwo we współczesnych realiach nie może się bez niej obyć. Wraz z 
wieloma korzy ciami, które za tym idą jak np. usprawnienie procesów zarządzania 
przedsiębiorstwem, analiza danych wykonywana automatycznie przez odpowiedni 
program i oszczędno ć pracy ludzkiej pojawiły się także nowe zagrożenia jak np. 
cyberprzestępczo ć lub błędy ludzkie w obsłudze programów finansowo-księgowych. 
Warto zwrócić tu uwagę na rolę uregulowań prawnych – w Polsce wprowadzany jest 
szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa systemów rachunkowo ci co 
sprawiło, że bezpieczeństwo to systematycznie zwiększa się [Madej 2012, s. 268]. 
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CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE POPRAWY JAKO CI I 
SKUTECZNO CI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 
 
Aby w obecnych czasach móc skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem należy 
skupić się na systematycznym podnoszeniu efektywno ci firmy a także wdrażaniu 
innowacyjnych metod, gwarantujących uzyskanie i utrzymanie przewagi 
konkurencyjne na rynku. Jednym z narzędzi służącym do realizacji tego zadania jest 
wdrożenie w organizacji systemu controllingu. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania 
przedsiębiorstwo staje się bardziej odporne na  wszelkie zjawiska kryzysowe, 
ujawnienie odpowiednio wcze niej zagrożenia daję szansę przedsiębiorstwu na 

















Celem niniejszej pracy  jest wskazanie znaczenia controllingu jako narzędzia 
wpływającego na podejmowanie kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie.  
W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna uniwersalna definicja controllingu. 
Najczę ciej występujące definicje tego pojęcia odnoszą się do zarządzania, jednak nie 
występuje ogólnie zdefiniowana relacja pomiędzy zarządzaniem a controllingiem [2, 
s. 174]. Powszechnie przyjmuje się, że mianem controllingu okre la się system 
sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, który łączy w sobie 
jednocze nie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Controlling skupia się na aspektach 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, poprzez koordynację działań w dziedzinie 
zarządzania, w szczególno ci za spraw a planowania i kontroli, a także przetwarzania 
oraz gromadzenia informacji. Controlling w swoich działaniach koncentruje się na 
przyszło ci, skupiając uwagę na osiągnięciu trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. 
Dąży on do zapewnienia realizacji celów przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu 
dostosowanych systemów planowania, kontroli, motywacji oraz zasilenia w 
informację [3, s. 215]. 
Do głównych zadań controllingu należy wyszukiwanie i rozpoznanie celów 
strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa, wprowadzenie miarodajnej 
kalkulacji kosztów i wydajno ci, tworzenie wska ników i mierników oceny sytuacji 
finansowej, tworzenie oraz stała aktualizacja struktury systemu planowania 
finansowego. Controling pełni wiele ważnych funkcji w procesie sterowania 




ródło: Krzemiński P., Znaczenie funkcji controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 
Zeszyty naukowe Politechniki ląskiej, 2017, s. 219. 
Controlling jest uznawany za narzędzie doskonalące sposób funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, odbywa się to za pomocą sterowania procesami wyznaczania celów 

















kierownictwo przedsiębiorstwa może sprawnie zarządzać organizacją poprzez: 
1. kontrolę procesów gospodarczych oraz jako ci podejmowanych decyzji; 
2. dostarczanie niezbędnych informacji dla pracowników na każdym szczeblu; 
3. sterowanie kosztami; 
4. odpowiedni system motywowania pracowników adekwatny do 
wypracowywanych wyników.  
Podejmowane działania w ramach controllingu mogą się natomiast przejawiać 
poprzez: 
● planowanie działań; 
● sterowanie zachodzącymi procesami; 
● nadzór nad działalno cią przedsiębiorstwa; 
● kontrolę realizacji celów.  
Stosowanie controllingu pozwala osiągnąć przedsiębiorstwu przewagę 
konkurencyjną oraz zapewnia długoterminowy rozwój, a w przypadku kryzysu 
zmniejsza jego negatywne konsekwencje [5, s. 217]. Wdrożenie controllingu 
wymusza na kierownictwie nieustanne uczenie się oraz zmianę sposobu my lenia a  
także podążanie za nowymi trendami oraz technikami dostępnymina rynku. W 
literaturze przedmiotu obecne jest również drugie podej cie do tego zagadnienia, w 
jego my l controlling uznawany jest za system wspomagający podejmowanie 
strategicznych, taktycznych i operacyjnych decyzji przez menadżerów na różnych 
poziomach zarządzania.  
Wdrożenie systemu controllingu powinno mieć miejsce we wszystkich 
organizacjach, w których stawiane są cele do zrealizowania. Zatem nie tylko w 
przedsiębiorstwach gdzie jednym z celów działania jest zysk lecz również w 
organizacjach z sektora publicznego oraz non-profit.  
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że pomimo 
występowania różnych podej ć do pojęcia controllingu w każdym z nich chodzi o 
poprawę koordynacji oraz doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. 
Controlling w dużej mierze przyczynia się do wzrostu współpracy zarówno w 
wewnątrz organizacji oraz między organizacjami. Wdrożenie oraz rozwój tego 
systemu w przedsiębiorstwie zaowocował pojawieniem się obszarów controllingu 
odpowiedzialnych za poszczególne funkcje przedsiębiorstwa, zarówno te 
podstawowe, jak i wspierające. 
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LOCAL TAXES AND FEES  
 
An effective and efficient system of local self-government is an important 
element in the functioning of a democratic state. In order to ensure the fulfillment of 
its functions and the creation of an adequate living environment for the population, 
local governments should have sufficient financial resources, the core of which is the 

















Article 143 of the Constitution of Ukraine determines that local governments 
impose local taxes and fees. The Law of Ukraine “On Local Self-Government in 
Ukraine” states that local budgets should be sufficient for local authorities to exercise 
the powers granted to them by the law to provide residents of the respective 
communities with high-quality public services. 
One of the most important sources of revenue for local governments is local 
taxes and fees. Local taxes and fees are mandatory payments, the amounts of which, 
according to the legislation of Ukraine, are established by the local government body 
in the territory of the respective administrative-territorial unit (village, town, city or 
village association) and which are included in its local budget [1]. 
Increasing the role of local taxes and fees and increasing their share in the own 
revenues of local budgets is one of the main tasks of the fiscal policy of the state. 
Article 10 of the Tax Code of Ukraine establishes a list of local taxes and fees, on the 
basis of which, every village, town or city council makes a decision on the 
establishment of certain local taxes and fees on its territory. Local taxes include: 
property tax (which consists of payment for land, real estate tax other than land, 
transport tax); single tax [2]. 
Local fees include: vehicle parking space; tourist tax. Local councils must 
establish a single tax and property tax (in terms of transport tax and land charges). 
Local councils, within the limits of authority determined by the Tax Code, decide 
issues in accordance with the requirements defined by the Code on the establishment 
of property tax (in terms of real estate tax other than a land plot) and the 
establishment of a fee for a parking space for a vehicle or tourist tax. 
Local taxes and fees are necessary in order for local authorities to be able to 
provide services, the level of which the population associates with the amount of 
taxes paid. Funds collected locally are used more efficiently than those allocated by 
the central government [3]. 
We draw attention to the fact that the system of local taxation in Ukraine has 
certain disadvantages, in particular: 
- insignificant fiscal role of local taxes and fees; 
- a narrow list of these taxes and fees compared with other countries; 
- lack of the right of local governments to independently impose their own 
taxes and fees on their territory; 
- low interest of local authorities to raise funds from the collection of local 
taxes and fees; 
- lack of interrelation between the level of public services provided in a certain 
territory and the tax efforts of the population; 
- underdevelopment of taxes that reflect the policies of local authorities 
(environmental taxes, fees for certain services of local authorities) [4]. 
In international terminology, local taxes and fees are defined as local taxes and 
they are the basis of the revenue side of the local budgets of most western states. 
Local authorities in many countries (USA, France, Italy) are entitled to independently 

















In Ukraine, local taxation does not yet perform any fiscal or regulatory function, 
but is secondary to state taxation. That is why the domestic system of local taxation 
requires further development in the context of strengthening the financial foundations 
of local governments. 
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THE MECHANISM OF TRANSPORT TAX TAXATION 
 
The increase in the amount of public debt and the lack of cash resources in 
budgets, both at the state and at the local level, leads to the need to find new ways to 
fill the revenue side of the budget. In 2014, the Ministry of Finance of Ukraine 
introduced a solution to the problem of filling local budgets by introducing a new tax 
in the tax on property - transport tax. He replaced the tax on owners of vehicles and 
other self-propelled machinery and mechanisms, which was abolished with the entry 
into force of the Tax Code of Ukraine in 2010. Instead, by 2015, the taxation of 
transport in Ukraine was a charge for the first registration of vehicles. Despite the 
significant changes that are constantly introduced to the tax legislation, the 
mechanism of transport tax taxation in Ukraine has serious shortcomings. 
The transport tax in Ukraine is established in accordance with Article 267 of the 
Tax Code. The law reveals its essence through elements such as taxpayers, object and 
tax base, as well as fixing the tax period and the procedure for calculating and paying 
tax. The transport tax was introduced in order to put on individuals and legal entities 
who own premium cars, an obligement to pay a certain amount of money in the form 

















The taxpayers of the transport tax are individuals and legal persons, including 
non-residents, who own cars registered in Ukraine in accordance with the current 
legislation, which are included in the classification of the object of taxation of the tax. 
The object of taxation of transport tax is passenger cars, whose cars have not 
been more than five years old and have an average market value of more than 375 
times the minimum wage established by law on January 1, tax (reporting) year [3]. 
Such a price is determined by the central executive body, which ensures the 
formation and implementation of the state policy of economic, social development 
and trade, according to the method approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
as of January 1 of the reporting year, based on the brand, model, year of issue, engine 
cylinder volume, fuel type. 
Every year, by February 1 of the reporting year, the central executive body, 
which ensures the formation and implementation of the state policy of economic, 
social development and trade, on its official website hosts a list of passenger cars 
with a period of no more than five years and average market value which is more 
than 375 times the minimum wage established by law on January 1 of the reporting 
year, which should include the following data for these cars: make, model, year of 
issue, cylinder volume of the engine, you consumption. 
The tax base is a car that is subject to taxation in accordance with tax laws. The 
tax rate is established for a calendar year in the amount of 25 000 hryvnia for each 
taxable vehicle [3]. The size of the transport tax rate does not depend on the value of 
the taxable vehicle. This legislator's approach is rather controversial, since in fact the 
same tax rate appears for cars belonging to different price and age categories. 
The calculation of the amount of the tax on the object of taxation by the 
transport tax of individuals is carried out by the body of the state fiscal service at the 
place of registration of the taxpayer. The bodies of the state fiscal service in 
calculating and accruing the amounts of the transport tax use information obtained 
from the bodies of internal affairs, who are obliged to submit to the controlling bodies 
monthly information on the calculation and collection of the tax by individuals and 
legal entities at the place within the ten-day term after the end of the calendar month 
registration of the object of taxation as the first number of the relevant month. The 
form of submission of information is established by the central executive body, which 
ensures the formation and implementation of the state financial policy. 
Taxpayer – a individuals, the fiscal service authority at the place of its 
registration before July 1 of the year of the base reporting period sends a tax notice, a 
decision on payment of the tax amount and the corresponding payment details. On 
tax objects acquired during the year, the tax is paid by the payer individual from the 
month in which the ownership of such an object arose. The controlling authority 
sends a tax notice-decision to the new owner after receiving information about the 
transfer of ownership. 
Considering the characteristics of the transport tax, it is customary to attribute it 
to the group of «luxury taxes» [4]. However, it should be noted that today there are 

















of the corresponding mandatory payments. Such a tax is not a novelty for European 
experience. 
On the one hand, in the practice of taxation of vehicles with this type of taxes, 
the legislator's desire is to implement the principle of social equity of property 
taxation and the successful combination of fiscal and stimulating functions of 
property taxes. This concept aims to reduce the negative impact on the environment 
by encouraging the purchase of cars with less harmful characteristics [1]. Therefore, 
the tax base includes such parameters of the vehicle as the amount of carbon dioxide 
emissions, volume or power of the engine, mass, etc. 
However, given the tax principles enshrined in the same Tax Code of Ukraine, 
the existence of a transport tax in the form in which it exists is quite contradictory. 
Scientists believe that it does not meet the principle of social justice given the fixed 
rate of this tax. It is important to note that equity and equality in taxation at the level 
of tax perception by payers. The main instruments of the implementation of equity in 
taxation are seen in the application of differentiated tax rates, the establishment of tax 
privileges in the legal mechanism of individual property taxes [2]. 
The rationale for the need to pay a transport tax should be through the prism of 
analyzing its compliance with the requirements of social justice. For example, in 
European practice, the introduction of a transport tax pursued two goals: the 
establishment and implementation of the principle of equity in the aspect of property 
taxation; ensuring the stimulating function of property taxes. The principle of equity 
gets its expression by establishing the need to pay the corresponding payment in 
proportion to the cost of the vehicle or its «class» belonging to vehicles of a separate 
price group. 
Therefore, having considered the transport tax in Ukraine in recent years, it is 
possible to observe changes in the taxation of transport, which shows the unstable 
tendency of budget revenues. The analysis of the regulatory framework in the area of 
taxation of transport tax shows that the modern approach to its regulation is imperfect 
and requires complex reform. In order that the mechanism of taxation of transport tax 
fulfilled its function – we must carefully install all its elements. 
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STANDARD AUDIT FILE FOR TAX – WHETHER IT IS FACILITATING 
OR ENCOURAMENTING FOR ENTREPRENEURS? 
 
Introducing innovations and modern technology in individual fields makes the 
state use more and more modern and computerized methods. This allows the rejection 
of paper documentation, and thus greater use of information systems. The Ministry of 
Finance in Poland has decided to take a step in this direction, which is why they have 
introduced a change regarding the settlement of entrepreneurs by taxes. The purpose 
of tax authorities is to collect the data concerning taxes by means of an electronically 
generated document by entrepreneurs, the so-called standard file for tax (SAF-T). It 
mainly informs about the registers of sales and purchases registered in the current 
period [The Act of August 29, 1997. Tax Ordinance]. SAF-T is also used in other 
countries, mainly in countries belonging to the European Union. Standard audit file 
for tax is concerns such areas as: 
 account books, 
 bank statement, 
 warehouse, 
 VAT invoices, 
 tax revenue and expense ledger, 
 records of income [Bielawska A., Pauch D.; 2016 p. 7]. 
In July 2016 (look table 1), it was made obligatory that each company belonging 
to the group of the largest enterprises should settle using the standard audit for tax 
and send data to the 25th of each month for the previous period. In the following 
years, SAF-T identified all companies settling accounts using accounting software. 
Table 1  
Types of enterprises and their obligation to generate SAF-T 
Types of enterprises  Characteristic  Launch date SAF-T  
macro  
more than 250 employees or a 
turnover of over EUR 50 million and 
assets over EUR 43 million  
from January 2016  
average  
less than 250 employees and turnover 
below EUR 50 million or assets below 
EUR 43 million  
from January 2017  
small  
less than 50 employees and turnover 
or assets amounting to less than EUR 
10 million  
from January 2017  
micro  
fewer than 10 employees and turnover 
or assets of less than EUR 2 million  
from January 2018  


















The Ministry of Finance has provided enterprises with an e – microfirma 
program that helps in creating and sending VAT invoices and in preparation, and then 
in sending a SAF-T file. Any documents sent to the tax authority should be protected 
with a certified electronic signature [Regulation Financial the Ministry of Finance of 
June 24, 2016 on the method of sending, through electronic means of communication, 
tax books and technical requirements for IT data carriers on which these books can be 
recorded and transmitted; § 2]. 
The introduced changes were to simplify and speed up and at the same time 
reduce the risk of mistakes. However, the research results showed a few accounting 
mistakes in the generated documents. Initially, the biggest problem was created by 
new software, which was not quite ready for a more complex operation. Also, many 
IT systems required updating and implementing changes called SAF-T. In Chart 1 
shows that near 66 percent of accountants complaining also the additional work 
associated with data entry and checking them later. This causes a lot of inaccuracy, 
which will have to be corrected and sent again later. A greater amount of work was 
provided to the accountant, however only a small number of them got a raise for this 
reason.  
 
Chart 1. What problems did the accountants encounter in connection with the 
introduction of the JPK? 




The Problems resulting from shortcomings in the operation of accounting 
programs are just one of the reasons for incorrectly completed SAF-T documents. A 
greater number of problems lie with entrepreneurs and accountants who were not 








































mandatory for them, should they submit a document if they have not carried out any 
transactions during this period or if their activity is excluded from submitting a 
declaration. It also happens that entrepreneurs send SAF-T after a certain date.  
The changes in law tax were introduced too fast, which resulted in many 
shortcomings of the program and minimal knowledge of accountants about SAF-T 
files. Over time, after the corrections made, such transformations will be beneficial 
for country and entrepreneurs. 
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